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要 旨 日本の看護学生127人,韓国の看護学生191人を対象に死生観を調査 した.看護学生の死生観は日
本,韓国とも ｢死後の世界観｣｢死-の恐怖 ･不安｣｢人生における目的意識｣が高 く,｢死からの回避｣｢寿
命観｣｢解放としての死｣｢死-の関心｣は低かった.両国を比較すると,｢死への関心｣は日本が,｢死から
































人数 (女性/男性) 平均年齢 (範囲)
長崎大学 1年生 55人 (55/0) 18.7歳 (18-21)
4年生 72人 (71/1) 21.9歳 (21-39)
晋州大学 1年生 97人 (84/13) 19.8歳 (18-28)
おける家庭での死の話題,宗教の役割,死生観に影響を
与えた要因などに関し,選択回答形式で質問した.死生
観については,平井 ら7)が開発 した ｢死生観尺度｣を使






























































































































































































因 子 長崎大学平均値 (SD) 晋州大学平均値 (SD) t値 有意確率
死後の世界観 4.50(1.12) 4.60(1.22) -0.749 0.454
死への恐怖 .不安 4.42(1.36) 4.30(1.61) 0.673 0.501
解放としての死 3.27(1.18) 3̀.40(1.33) -0.908 0.365
死からの回避 2.73(1.08) 3.26(1.25) -3.929 0.000
人生における目的意識 4.ll(0.98) 4.77(0.98) -5.952 0.000
死への関心 3.75(1.15) 3.43(1.25) 2.292 0.023
表 6.死-の恐怖 ･不安との相関
因 子 】 長崎大学 晋州大学
相関係数 有意確率 相関係数 有意確率
死後の世界観 0.177 0.046 0.169 0.019
解放としての死 0.061 0.497 0.057 0.437
死からの回避 0.451 0.000 0.529 0.000
人生における目的意識 0.044 0.627 0.016 0.822
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Abstract Aquestionnairesurveyaboutaviewoflifeanddeathwasconductedin127nursingstu-
dentsinJapanand191inKorea.-'Viewofthelifeafterthedeath…fearofthedeath'and'purposein
thelife"washigh,and'avoidancefromthedeath…viewofthelife日日thedeathasarelease…interestin
thedeath.-waslowinJapanandKorea."Interestinthedeath"washigherinJapan,and"avoidance
fromthedeath-一and"purposeinthelife"werehigherinKorea.I-Fearofthedeath一wasstronglycorre-
latedwith.'avoidancefromthedeath'.Thenursewhocaresforthedyingpatientshouldhavealittle
一fearofthedeath一.Therefore,itisnecessarytohavetheopportunitytothinkaboutalifeanddeathin
childhood,andtohaveadeatheducationbyalectureandnursingtraininginbothcountries,
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